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ABSTR1.KSI 
(mplcmen1ttSI suatu slstem !n[oonas! baru bcrtujuan untuk merr.perbaiki 
kcmampuan sistcm informasi scbdumnya. Sistcm infonnasi baru hams mcmpunyfH 
kualitas-kuahtas tertentu sehingga herguna bagl opcrasi pcrusahaan. Untuk 
mengetahui kincrJ(l sistem baru dapat digunakiln bl;!berapa standard peniJaian y~lNg 
dapat digunakan manajemen untu!,; mengetanu] kemampuan sistem informasi tersebut 
schingga penggunaannya lebih mak:;nmaL 
PT PLN PJB 2 Surabaya sejak tahun 1997 melaksanakan implementasi sistem 
tnfonnasi tcnntcgra..i MIMS (lv/mcoTn In/ormation Management Slskm). Pada san! 
ini PT PLN PJ8 2 telah melaksanakan impiemcmasi modul terakhir dari sistem 
infonnasi tedntegrasi MIMS, yaitu penempan aphkasi aktiva tetap. 
Aphkasi software bcrbasis slstcm intormaSl manaJemen yang menjadi trend 
dari sis! kincrjanya saat illi discbut aplikasi sojiwart' enterprise ApJikasi enterprise 
minimal tcrdirl dari J bagian (tIer) berupa aplikasi, aplikasi server, dan duwbas(!, 
Aphkasi dengan :; Ita mcndukung kinerJu sojtware dari sis! : relw/nlll}', scalahillty, 
Egvu;Lubib~vI lIuegralwft dan plu~iigrm independen. 
Aphkasi dcngan spesifikasi enterpnse menjamin kinerja sistem {nformas: 
manajemen nerdasarkan ukuran kualitas enterprise .. Skripsi ini membahas apakah 
apltkasi MIMS pada PT PLN 1'JB 2 tdah memenuhi kriteria sf!fiware cnterpns..:: 
untuk maksimasi kincrja aptikasi M1MS dcngan studi kasus Aphkasi MIMS Modut 
Aktiva T ~tap. 
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